






Rekonstrukce silnice II/473 Václavovice - Kaňovice
Návrh řešení změny trasy pro částečné směrové vyrovnání silnice II/473 v úseku Václavovice - Kaňovice.
Úkolem studenta je vypracovat návrh variant nového vedení trasy silnice při respektování existujících
norem a předpisů. Nejvhodnější vybranou variantu student rozpracuje do úrovně odpovídající technické
studii.
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Ing. Ivana Mahdalová, Ph.D.
Formální náležitosti a rozsah bakalářské práce stanoví pokyny pro vypracování zveřejněné na webových
stránkách fakulty.
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